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Es winkt zu Fuhlung fast aus allen Dingen， 
aus jeder Wendung weht es her: Gedenk' 
Ein Tag， an dem wir fremd vorubergingen， 
entschliest im kunftigen sich zum Geschenk. 
Wer rechnet unseren Ertrag? Wer trennt 
uns von den alten， den vergangnen Jahren? 
Was haben wir seit Anbeginn erfahren， 
als das sich eins im anderen erkennt? 
Als das an uns Gleichgultiges erwarmt? 
o Haus， 0 Wiesenhang， 0 Abendlicht. 
auf einmal bringst du's beinah zum Gesicht 
und stehst an uns， umarmend und umarmt. 
Durch alle Wesen reicht der eine Raum: 
Weltinnenraum. Die Vagel fliegen sti1l 
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. .Wann wird， wann wird， wann wird es genugen 
das Klagen und Sagen? Waren nicht Meister im Fugen 
menschlicher "¥再Torte gekommen? Warum die neuen Versuche? 
Sind nicht， sind nicht， sind nicht vom Buche 
die Menschen geschlagen wie von fort w~hrender Glocke? 
Wenn dir， zwischen zwei Buchern， schweigender Himmel erscheint: frohlocke. . . ，
oder ein Ausschnitt einfacher Erde im Abend. . . 
Mehr als die Sturme， mehr als die Meere haben 
die Menschen geschrieen. . . Welche Uebergewichte von Stille 
mussen im Weltraum wohnen， da uns die Grille 
horbar blieb， uns schreienden Menschen. Da uns die Sterne 
schweigende scheinen im angeschrieenen Aether! 
Redeten uns die fernsten， die alten und altesten V ~iter' 
Undwir:Hりrendeendlich! Die ersten hりrendenMenschen. 
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